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意し（「こちら側に行けば X となり、あちら側に行けば Y となるだろう」）、
後者は危険な境界線上を歩いていることの知覚を含意するという。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 2 章　首都圏のアイヌ民族の文化・社会運動における日常的エスニシティ 95
ていく［ペウレ・ウタリの会編集委員会編 1998：311］。
（4）「ウタリたちよ、手をつなごう」『朝日新聞』2/8、1972。
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